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Pegiat Studi Kuhner Solo
Bclum lam.. 1111digclar c11"l-,.U -, 1cvaluns! fcsi i-val se ni b ud avaSolo bertcm
pat di Omah Slnten, Sab a n
kali bertandang di rumah
berlanggam lawas itu , bn-
lak-balik saya men ce rm at t
kcu nl kan yang dit awar-
kan pemilik rumah. Sl am e t
Raha r]o, yang kebe rul an
saya kenaI baik. Di s amp-
.ng keu nikan omah bcsc n..
pe rnak-p e rnikn ya. juga tc r
sa] i kulincr klasik. SCIlIU<I
:il, b ak best sembrani yaug
-ne narik pcngunjung 1I1l1l1k
,'!narak keplek itat,
Gambaran di rnuka hnnv-
alah kepingan bukti: rak scdik-
,. :"~~Hgusahajeli mcnangk ap
~L~;!.l~ltlgmewabahnva pcrhu-
ruan kuliner ser aya nost algiu.
Pcmodal gogoh kalltonp,an
-ncrnbangun tempat maknn
vang unik serra mercvital-
isasi resto ng-etnik. warung
santap bukan sekadar untuk
\.t';)cntingan wisata Iidah, na-
'~.!!.1il juga member! kepuasan
batin dalam hal rornamisrne
setarab.
Guna menghadrrkan kes-
en lawas sernban melempar-
kan imajinasi pengunjung
ke masa larnpau, fete tempo
doeloe ditempel d i diud-
tng warung bersama nama
.\..!liner tradisional, misalnya
::-•.:ga golong Mangkunegara I.
Petnilik resto tampaknya ill-
gin para pengunjung pul<.lng
lidak cuma pcr...ll ken-
:'''S dan lidah bergoyang.
Sedapat mungkin mata ler-
.;lanjakan dan otak disusupi
~ula cerita scjarah berikut
::-'lknanya unluk dibagikan
(;f-;',g lain secara gelOk W.-
.'. !'t.wpun via media sosial.
Biia sanggup menjahit narasi
<;;e;;,:~ah suatu masakan, me-
• ;l["<!: !)?kal menambah bo-
....'vl ,-va rung dan semakin is-
limewa. Tetamll lak sungkan
angkat topi dan datang kelll-
~',-\.J:3uatu saat. Hal itu mCIl-
Merujuk pemikiran filolog Ayatrohaedi (1986), serat klasik berisi
pengetahuan mengenai kehidupan masa lalu manusia Indonesia
disertai kegiatan intelektualnya atau local qenius.
~:1('1I pad" sifat dasar manu-
....i r. va kn i pencanan ja t i diri,
p.t1I<1!);tran ukan ma sa lalu,
dan !lo~l;dgia
BpI untung kake k moyang
nn-wa r "k •.tIl scuunpuk sera'
y.llIg rucugungkap r upa-r u-
P;I kuliu cr. Cer iia muas al
•...nhm-r be -,e rt a resepnya
'f'tid'lknya dapat direkon-
suu k s i dar! sit u . Bila direlu-
vurr j,1U1l ke betakang. ada
Rantavan a. Calon ara ng, Ki-
<fl/Il.f! tnrsn vvijavo, Adipnr-
/110, I\/)/UW winsah a, Neg-
(/r(lkertfl,~all/(l, Nauraruci,
Lulu/aka. Sri Tanju ng, Cell-
thini. d au yang paling muda
Serat Tamcara cligarap ta-
h un IBb3-\904.
Me rujuk pcrniki r a n Iilo-
lug Ay.u rohne di (1986), ser-
atau bubur halus yang ter-
buat dart tepung beras. sari-
tan, gula lawa: sego pUliar
untuk ritual ern pat bulan
yang terbuat dart nasi uduk
dicampur dengan kunyit clan
sedikit asam, daging kerbau,
jeroan. dan ketupat 4 buah:
tumpcng robyong untuk rit-
ual muon; (kandungan be·
rusia tujuh bulan) yang rer-
diri dar i daging ker bau, S;)IU
bunr telur rebus, ikan asin,
kerupuk, da n snyur mayur




aneka minuman ku no: nil/t!
pallosnra tan pgat mawanlll
[IIJak nyu uuak: siwalan harak
hano kilang brem mwnrlg
dima kan t eb u n ya ].
'vla kin Illenantang jika
1'0/1101/ rumah makan men-
golah maka nan dengan
care svderhana seperu yang
drberit aka n . d alam naskah.
Mcrna kai pcralatan dari
tanah dan sumberdeya alum
seper ti ba mb n. daun ptsang
arau jati. daun dan ternpu-
fung kctapa. Teknik pere-
hu san dil a ku kan terhedap
sayuran mmpeng megana.
mtsaluya. Lalu. penggoren-
gan u n tuk mcmasak dag-
mg. umbi-urnbian. serra
III a Lilla n ker ing sernacaru
cepiring kerela, cepiring
linjik d a n tatnnya. Selain
kering, ada pula penggorcn.
gan setengah basah disebut
ayem. contohnya ayem at i
a t klasik heris i peng crahuan
mcngcnai kehirlupcllI 1I\,,~a
lalu l1lanusi<l IndoIH":";' iii;::'
crtai kcgi<lI;1Il IIlI('1t'''1I1"J·
nya alau local J.!,1'llifl~. ~;tya
petikkan contuh .\t'IOf TO/(l
Cum, buah P<"II:1 pUi.1I1~g:1
terkemuk<1 Padlll;l:-'lI<"~I':'lr;t.
Karangan ill! hpi das;tr"an
realitas sej<Hah yang ll'q,l(li
di dalam ma~Y;IT"k;1I 111"-;.1
Surakarta. BokiJ dibilculg
kcHya ini llll'rup:lk,1I1 rd.<I
man herbclltuk 1111i.•..;1I1 ;Ii;:t~
ritual hidup Ill<lIlU<;I;\ la\\·~1
(dari kandullgan <.:,;\Jllpal
mati) yang l1l('IHl·rI.t\,dl1
kulincr s("hag:li <;t:..,;lP dOlIlhI
.dangan.
Sebag<li con!nh I~'t/(ol.!!.
l(lI/lllI}. (be rbagat minu-
m an ~allg lez at mengallr
[,mpa 11(,I1;i·henlinya, ada
ilL.I~ i..(,j"pa, lua·k siwalan,
arid, kil;lIlg, brcm dan lam-
pol ,\li!HIlllcHl beJuffiur
ILL;, \;lIlg Ictk mengandung
:t1kO/lnl, (lntara lain jcruk,
kil'l!Ig. m~ldhll, dan srebad.
',Ing dlSl'hulkan terakhir ini
ht'rhahall jahe, clan sampai
~l''',1f''Jlg rnasih digcmari sc-
\J;lh hl~;:1 Illenghalau dingin





IIIJ.U J.. 1/(1 Ilf!" pinallgannya
;.1'11 (dilllinllll1 kilangnya,
menjangan dan ayem lam-
bra. Teknik bebakaran dipa-
kai menyiap~an daging he-
wan yang utuh seperti bekaka
dan betutu.
Naskah tua memuat juga
buah-buahan seb~gai penclI-
ci mulut. Mari kita derctkan:
jeruk keprok, duku, manggis.
kokosan, kepel. mangga sen·
gir,mangga dodol, pake\, ku-
weni, durian, salak, nangka,
nanas,pepaya, duwct, mango
Redaksi meQel;ma IUlisan Clplni, diu!amakan lema \o".al Suraio\ar'i3.da.n sekitarn·
ya. Tulisan merVpa~an asli karya sendi" dan belum ••Iau tldak d!ki.nmkan ke
media lain. Kelik sepanJang 6.000 karakter WI\t1. spaces dan "!rlm vIa emait ke
. opini.jo9Ios~m·ar@gm~1I.com. Lengk3p1iden1!las elf!. ~o:od31am pose S3ntai,
nomor rekenlng dan nomor lelepon. Jika dalam wakl1.1c.;? ~".3n luh!'-an belum
di,mual, atomalis penulis berhak mencabul R11'S2nlersebul
gis, timun, pisang katong,
pisang raja, pisang ambon,
pi sang emas, [ambu. saw.
rambutan, sernangka, II ·;1
srikaya.
Pengunjung sertngka-
li mcminati cara makan .1! ~
m.iesa, yakni lesehan di l' •
tikar atau di atas amtn...
(balai-balai). _ Kursi belurn
dituliskan dalam pusiaka
klasik, yang ada rne]a pendck
ditaruh di 'Has tika r. Dcngan
lcschan. rnaka nan diletakkan
di tengah tikar atau di at: ~
meja pendek yang berada Ii
tengah. Tamu duduk mengi
tun makanan sebagaimana
yang dilukiskan Sera' Cenmt-




ambenR krulsah neki/ anca«
,~eng dcnhnki/ gotong oat
mbrekut.
Tamu bersuruup tambah
top-tea [Iahap] berkat tergo
da alat penyajian maka nun
yang dihikin dari bambu,
daun kelapa. daun pisang
dan tanah. bukan porselin
d a n ke ra ruik. Juga alar pc m.
bawa mak •.man berupa bak i
at au ancak unt uk jurnla h
kecll. Scndok sebagai alat
ruakan digant i rangnn. Perru-
lik \v;HUIlg. cu kup ruenvc .
dinkan !f'~ilJ..(!11
T("Il1PO d(JI'lne. dtuuu
pula aspck kcsopnnan da-
kiln [nmuau makan. \1is<1I1\
va. orang Y;ll1g diper silak au
bcrs aru ap dibr<ln~ merna-
me-rk a n t'\,51Hl',i girllng clan
bergcga~ Iavaknyo sednng
kvlapar a n ~(·rtd tak bolcb
mcngambil ntnknnan terla-
III b anva k .. \(}"(If Ct'lIl11ill; (I)
IlWIIIJli •.•: vmlvu n timlnk: nlcm/
iaj('tll!. It·II,!.!.!!II}, ('(lk('1 Ian me·
jone/ lizuer anJf<?' Ian ulo..n;·
konr. I/gajill /1'11-' ftll1W.1ellg
II~~(/I"~I .q>!lny(/ko"t'/Iul.
Kini. "l"hagiall mas
yar<lkill :l1t'ng;!I<tlnl kcj c nu-
han d.da rn kon surns i sia p
~aji dau ;11;1 Barat , Geli-
;-11 \\ ar nnu mak a n dengan
1IH'1l1l Il-ld!<..illll;li (kulinci
I1dt'.\o) J11t·llIPdl-.;lll siny<tl
pn~lId daLlI1l IIp;lya !1lC'r
<1\\.;\1 lin!-!~;t1;,n Idllhur. In
gal, ~11:1 11l.1"llk dalalll cr~
t'hoJlollli krt·;lIil. tnilka kita
dilllllILl1 Ull I 1I\... berpikir
hrt·;alll t.lllpa klldll menyin--
gkir\....all POIl'll!'1 lol-..al ~·ang
~ering dic:lp kUl\o dan nde
5-{J .. '\YIJ. J..c·p/t ~ "(l/~ •
